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В последнее время большое внимание уделяется изучению процессов получения и физико-химических свойств интеркалированных и ко-интеркалированных соединений графита, неослабевающий интерес к которым вызван потенциальными возможностями целенаправленного создания материалов с заданным сочетанием свойств [1, 2]. Разнообразие физических и химических свойств подобных соединений открывает более широкую область для создания вспучивающихся огнезащитных материалов с регулируемыми свойствами.
Изучению процессов взаимодействия углеродных материалов, в том числе и графитов, с кислородом воздуха в условиях высокой температуры посвящены многочисленные работы, которые имеют большое практическое значение. В частности, гетерогенное окисление нелетучего коксового остатка (беспламенное горение, тление) представляет серьезную опасность с точки зрения возможности распространения пожара [3]. 
Поэтому, изучение поведения химически окисленных графитовых материалов в процессе интеркаляции в условиях повышенных температур в присутствии кислорода воздуха, является важной научно-практической задачей.
Процессы термоокислительной деструкции изучали на дериватографе в динамическом режиме со скоростью нагрева 10 оС/мин до 1000 оС в атмосфере воздуха. 
Для определения коэффициента вспучивания осуществляли термическую обработку окисленных соединений графита ударным нагревом (внесением в прогретую до заданной температуры муфельную печь и выдерживанием в течение 1 мин). Способность вспучиваться при нагревании количественно выражали коэффициентами вспучивания: Кv1 = ρТРГ/ρГСМ-2 – отношением насыпных плотностей терморасширенного и исходного графита и Кv2 = ρТРГ/ρИГ – отношением насыпных плотностей терморасширенного и интеркалированного графита соответственно. 
Объектами исследований явились образцы окисленных соединений графитов, полученных из исходного графита марки ГСМ-2: полученные химическим методом (Ch) синтеза, интеркалированных серной кислотой; ко-интеркалированные смесью серной и фосфорной кислот, в присутствии окислителей хлората натрия (хн) − ChS-хн, бихромата калия (бхк) − ChS − бхк и персульфата калия (пск) − ChS-пск и ChSP-пск; а также, полученные электрохимическим (Ech) методом, в растворах электролитов 50% H3PO4 (ρ=1,34г/см3) − EchP и смеси 85% H3PO4 (ρ=1,69г/см3) и 96% H2SO4 (ρ=1,84г/см3) – EchSP. 
В результате проведенных исследований установлено, что чем сильнее окислен графит, тем меньше скорость его потери массы на первой стадии процесса разложения и тем больше на второй стадии процесса окисления. Стойкость интеркалированных соединений графита к окислению зависит не только от концентрации взятого для интеркаляции окислительного раствора, но и от соотношения графит:окислитель:серная кислота. Установлено, что стойкость к термоокислительной деструкции графитов, ко-интеркалированных фосфорной кислотой и смесью серной и фосфорной кислот, возрастает на 50 − 120 оС по сравнению с исходным или интеркалированными только серной кислотой графитами.
С увеличением концентрации окислительного раствора уменьшается коэффициент вспучивания графитов, что хорошо согласуется с данными термоокислительной деструкции.
На основании проведенных исследований можно прогнозировать влияние графитовых наполнителей на термоокислительную деструкцию наполненных эпоксидных полимерных композиционных материалов, их огнезащитные характеристики, выход коксового остатка. Полученные данные могут быть использованы для разработки вспучивающихся огнезащитных композиций, наполненных интеркалированными и ко-интеркалированными соединениями графитами.
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